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El presente trabajo de investigación se efectuó con el objetivo de Determinar la 
incidencia de la Formación Profesional Docente en las Habilidades matemáticas en 
una Unidad Educativa, cantón San Miguel provincia de Bolívar, 2020. En este 
estudio se trabajó con una muestra universal de 15 docentes, del área de 
matemáticas.  
Se utilizó para la recolección de datos de las variables formación profesional 
docente y habilidades matemáticas, dos cuestionarios de 30 ítems cada uno. Esta 
investigación es de tipo no experimental, presenta un enfoque cuantitativo, con 
diseño correlacional causal. Para la comprobación de las hipótesis se utilizó la 
prueba paramétrica de correlación de Pearson, utilizando el programa estadístico 
SPSS.  
Los resultados de la comprobación de las hipótesis se obtuvo R= ,901 R =, 901, 
cual significa que la formación profesional docente incide en un 81% en las 
habilidades matemáticas de los docentes del contexto en estudio. Esto permite 
tomar la decisión de aceptar la hipótesis general de investigación y rechazar la nula. 
Se concluyó que la formación profesional docente incide de forma significativa en 















The present research work was carried out with the objective of Determining the 
incidence of Professional Teacher Training in Mathematical Skills in an Educational 
Unit, San Miguel canton, Bolívar province, 2020. In this study we worked with a 
universal sample of 15 teachers, from the area of mathematics.  
Likewise, two questionnaires of 30 items each were used to collect data on the 
variables of professional teacher training and mathematical skills. This research is 
non- experimental, presents a quantitative approach, with a causal correlational 
design. To verify the hypotheses, Pearson's parametric correlation test was used, 
using the SPSS statistical program.  
The results of the hypothesis testing were obtained R =.901 R = .901, which means 
that teacher professional training affects 81% of the mathematical skills of teachers 
in the context under study. This allows the decision to accept the general research 
hypothesis and reject the null hypothesis. It was concluded that teacher professional 
training has a significant impact on the mathematical skills of teachers in the context 












A pesar de los avances en educación generados por parte de los gobiernos de 
turno de Ecuador aún estamos lejos de tener el profesorado que deseamos, en 
donde aún permanecen graves inconvenientes tanto en el funcionamiento de las 
unidades educativas como en la formación de sus maestros y en la estructuración, 
planificación y dirección del sistema educativo. En estos últimos años se encuentra 
generando reformas en diferentes aristas especialmente en lo educativo con el fin 
de buscar cerrar brechas existentes. (Mineduc, 2017) 
De acuerdo con Santos (2009), quien manifiesta que en México la eficacia del 
trabajo docente (conocimientos) como intermediario de los procesos de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes está relacionada con la posibilidad de apoyar en su 
desarrollo integral. 
Según, Rivadeneira, (2017) las evaluaciones docentes de los planteles públicos 
de Costa Rica presentan una gran dificultad a en el dominio de contenidos de la 
asignatura que imparten, las reformas de parte del estado se encaminan a 
fortalecer la práctica y la formación de los ciudadanos. La unidad cognitiva de 
matemáticas para los docentes de EGB es deficiente para sentar una buena 
estructura conceptual de los docentes en esta área. 
Para Aragón, et al., (2009) el desafío en la actualidad para profesores de 
matemática de Guadalajara es conseguir que los aprendices desarrollen destrezas 
de pensamiento y en el empleo de herramientas tecnológicas que le ayude a la 
solución de los problemas cotidianos. 
Según, Fuentealba & Imbarack, (2014) aseguran que la formación profesional 
docente en Chile constituye un factor de cambio, pues la educación siempre deberá 
contar con docentes comprometidos, para fortalecer el desarrollo de un país, 
permitiendo afrontar los diferentes retos que la educación requiere en los actuales 
momentos, sino también tener siempre presente estos compromisos en beneficio 
de las comunidades educativas, 
En España la calidad de formación de los docentes siempre será fundamental 
para conseguir el mejoramiento de la calidad educativa en sus estudiantes con el 
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fin de lograr bachilleres idóneos para ingreso a las universidades y que a futuro se 
formen profesionales de calidad en las diferentes áreas escogidas por los alumnos. 
(Vezub, 2007) 
Por consiguiente, en México la formación profesional docente de matemática 
siempre ha presentado distintas falencias de los que se puede anotar el perfil 
pedagógico teniendo mucha relación con la formación de los estudiantes en lo 
referente a la asimilación del contenido en el salón de clase. (Reyes, 2014). 
En consecuencia, el estado ecuatoriano ha realizado una inversión en la 
formación docente, pues ha creado la UNAE (Universidad Nacional de Educación), 
asimismo ha becado a docentes para que realicen estudios de postgrado, y así 
incidir en el mejoramiento de los servicios educativos de los planteles públicos, 
convirtiéndose en un ejemplo para Sudamérica. (El Universo, 2019) 
Por otro lado, un diagnóstico sobre la formación y actualización continua de los 
catedráticos de matemática de una U.E. del cantón Saquisilí en Ecuador en donde 
se determina que sus técnicas de enseñanza son escasas han confirmado los 
estudiantes. (Ronquillo Cando N. E., 2017) 
Asimismo, en Cotopaxi es necesario también señalar que existe escasez de 
herramientas y recursos didácticos para reforzar las destrezas o habilidades 
matemáticas en los estudiantes. Esto exige a investigar en lo referente a la 
disposición de recursos y las destrezas pedagógicas de los profesores al planificar 
sus sesiones de clases de matemática que permiten alcanzar habilidades 
matemáticas con la finalidad de que sean más eficaces para los estudiantes. 
(Chancusig, et al., 2017) 
Por otro lado, los docentes del contexto donde se realiza la investigación, es 
decir, la Unidad Educativa, cantón San Miguel, provincia de Bolívar, la mayoría de 
profesionales que imparten la cátedra de matemáticas no tienen título en educación 
en el área de matemática, puesto que la asignatura la dictan profesionales en el 
área de ingeniería, economía o profesionales en docencia con menciones en otras 
áreas, que conocen mucho de la materia o de didáctica educativa, por lo cual 
existen falencias en las sesiones con los estudiantes, porque no cuentan con las 
herramientas o el conocimiento para llegar a los estudiantes, una realidad que se 
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refleja no solo en el contexto en estudio, sino en la mayoría de unidades educativas 
del país. 
Por consiguiente, aparece la siguiente interrogante: ¿Cómo incide la Formación 
Profesional Docente en las Habilidades matemáticas en la Unidad Educativa, 
cantón San Miguel provincia de Bolívar, 2020? 
Dadas las condiciones que anteceden, surgen los siguientes problemas 
específicos: ¿Qué incidencia tiene la dimensión formación continua de la variable 
formación profesional docente en el desarrollo de las habilidades matemáticas de 
los docentes?; ¿Qué incidencia tiene la dimensión métodos y técnicas de 
enseñanza de la variable formación profesional docente, en el desarrollo de las 
habilidades matemáticas de los docentes?; ¿Qué incidencia tiene la dimensión 
didáctica matemática de la variable formación profesional docente, en el desarrollo 
de las habilidades matemáticas de los docentes? 
El presente trabajo de investigación se justifica porque tiene relevancia social 
con respecto a la Formación Profesional Docente y las habilidades matemáticas en 
la Unidad Educativa del cantón San Miguel provincia de Bolívar, ya que aportará 
para el conocimiento de la sociedad basado en la metodología aplicada en donde 
se emitirán criterios de expertos y la correlación existente entre las dos variables 
en estudio, y que al mismo tiempo tiene implicaciones prácticas, pues los docentes 
sabrán donde dirigirse y hasta donde quieren llegar dando a conocer sus 
conocimientos en las habilidades matemáticas a sus estudiantes. 
El valor teórico se fundamenta en la importancia de su marco teórico como 
también en la información que se obtenga de la metodología aplicada donde 
arrojará información relevante de las variables, lo que fortalecerá a los docentes 
para mejorar su enseñanza de la matemática. 
Por consiguiente, se ha trazado como objetivo general: Determinar la incidencia 
de la Formación Profesional Docente en las Habilidades matemáticas en una 
Unidad Educativa, cantón San Miguel provincia de Bolívar, 2020. 
Asimismo, se ha considerado los siguientes objetivos específicos: Establecer el 
grado de incidencia que tiene la formación continua de la variable formación 
profesional docente en el desarrollo de las habilidades matemáticas de los 
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docentes; Precisar la incidencia que tiene la dimensión métodos y técnicas de 
enseñanza de la matemática de la variable formación profesional docente, en el 
desarrollo de las habilidades matemáticas de los docentes; Establecer la incidencia 
que tiene la dimensión didáctica matemática de la variable formación profesional 
docente, en el desarrollo de las habilidades matemáticas de los docentes; 
Establecer la incidencia que tiene la dimensión fortalecimiento de habilidades 
docentes de la variable formación profesional docente, en el desarrollo de las 
habilidades matemáticas de los docentes. 
La formación profesional docente en habilidades matemáticas tiene la siguiente 
hipótesis general: Hi: La Formación Profesional Docente incide de forma directa en 
las Habilidades matemáticas de la Unidad Educativa, cantón San Miguel provincia 
de Bolívar, 2020. 
La presente investigación se destina a demostrar las siguientes hipótesis 
específicas: Hi1 como el nivel de formación continua tiene una incidencia directa y 
significativa en el desarrollo de las habilidades matemáticas de los docentes; H01 
El Nivel de formación continua no tiene una incidencia directa y significativa en el 
desarrollo de las habilidades matemáticas de los docentes. 
Hi2 como el nivel de los métodos y técnicas de enseñanza de la matemática 
tiene una incidencia directa y significativa en el desarrollo de las habilidades 
matemáticas de los docentes; H02 El Nivel de métodos y técnicas de enseñanza 
de la matemática no tiene una incidencia directa y significativa en el desarrollo de 
las habilidades matemáticas de los docentes. 
Hi3 como el nivel de la didáctica matemática tiene una incidencia directa y 
significativa en el desarrollo de las habilidades matemáticas de los docentes; H03 
El Nivel de la didáctica matemática no tiene una incidencia directa y significativa en 
el desarrollo de las habilidades matemáticas de los docentes. 
Hi4 como el nivel de fortalecimiento de habilidades docentes tiene una 
incidencia directa y significativa en el desarrollo de las habilidades matemáticas de 
los docentes; H04 El Nivel de fortalecimiento de habilidades docentes no tiene una 




II. MARCO TEÓRICO 
 
Asimismo, se ha encontrado los trabajos previos que se relacionan con las 
variables de la presente investigación, esto es, formación profesional docente y 
habilidades matemáticas de las cuales se puede anotar los siguientes 
pensamientos establecidos. 
Aguilar, (2018) en su tesis realizada en Barcelona España, con el nombre 
de: “Implementación de estrategias metodológicas en matemáticas teniendo en 
cuenta los diferentes estilos de aprendizaje en los décimos años en la unidad 
educativa Nasacota Puento”, trabajo que sustentó en la Universidad nacional de 
Educación de Barcelona España, para obtener el título de Máster en Educación, 
cuyo objetivo general fue mejorar el enseñanza de los educandos de 10º año de 
educación general básica del contexto donde se realizó el estudio en el área de 
matemáticas, mediante la ejecución de nuevas estrategias metodológicas 
diseñándolas tomando en cuenta el estilo de aprendizaje de los estudiantes de este 
contexto, se instauró un diseño no experimental cuantitativo; se usó como técnica 
de recojo de datos, un test de estilos de aprendizajes a los estudiantes y docentes, 
se ha concluido que el aprendizaje de los estudiantes ha mejorado de manera 
significativa con la aplicación de las estrategias metodológica considerando las 
singularidades de cada uno de ellos. Este trabajo de tesis es importante para este 
estudio, pues trata de estrategias metodológicas en matemáticas que es una de las 
dimensiones de la variable formación profesional docente del presente estudio. 
Salcedo, (2015) en su tesis doctoral “Formación docente y resolución de 
problemas en rendimiento escolar de matemática cuarto grado, Red 8, Breña 2015” 
trabajo que sustentó en la ciudad de Lima; este trabajo trazó el objetivo de 
determinar la incidencia que hay entre la formación docente y la solución de 
problemas en el rendimiento académico de matemática 4º grado, del contexto 
donde se realizó la investigación. Esta investigación se desplegó con un diseño 
factorial o multivariable, y se buscó indagar el grado de influencia en el rendimiento 
de los alumnos del 4º grado., este estudio fue de tipo básico, carácter causal, 
enfoque cuantitativa, diseño no experimental, de tipo descriptivo correlacional, para 
la variable formación docente se empleó como instrumento la observación mediante 
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una lista de cotejo, una evaluación de salida de los estudiantes de 4º grado para 
evaluar el rendimiento de los educando. En los resultados del estudio se puede 
evidenciar la relación significativa en la formación docente y solución de problemas 
en el rendimiento académico de matemática de los estudiantes de 4º del contexto 
en estudio. Este trabajo es importante para este estudio, porque trata de la 
formación docente y la resolución de problemas que son componentes significativos 
de esta investigación. 
Morazán, (2015) en su tesis realizada en Tegucigalpa con el título 
“Competencias docentes y su relación con el rendimiento académico de la 
asignatura de matemática en las instituciones de educación media del Municipio de 
Danlí”, trabajo que sustentó en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán, para conseguir el título de Master en Investigación Educativa, que 
estableció como objetivo general examinar la conexión que hay entre las 
habilidades de los profesores y el aprovechamiento académico de los educandos 
del contexto escolar donde se aplicó el estudio, estudio presentó un diseño no 
experimental, tipo transversal, enfoque cuantitativo, se aplicó un cuestionario para 
recoger las opiniones de los educandos relativas a las diversas habilidades 
docentes que utilizan durante el proceso de enseñanza del área de matemática, en 
este estudio se concluye que el aprovechamiento escolar de los estudiantes en la 
asignatura de matemática está ligado a las habilidades docentes que el catedrático 
posee. Este trabajo es importante para este estudio, porque trata del fortalecimiento 
de las habilidades docentes que es componente significativo de esta investigación. 
Ronquillo, (2018) en su tesis “ La formación continua de los docentes del 
área de matemática de bachillerato en la Unidad Educativa Saquisilí”, trabajo que 
defendió en Quito, trabajo de posgrado que defendió en la Universidad Andina 
Simón Bolívar, para lograr el título de Master en innovación de la educación; esta 
investigación planteó el objetivo de establecer un diagnóstico de la formación 
continua de los maestros que laboran en el área de matemáticas en el nivel 
bachillerato del plantel donde se realiza el estudio. El estudio ha demostrado que 
la preparación y actualización permanente es necesaria para el desarrollo escolar 
de los estudiantes La metodología de investigación es experimental, enfoque 
cualitativo, ya que se ejecutará a mediante de varias entrevistas a los profesores 
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escogidos para la investigación; asimismo se usó una encuesta que se aplicó a los 
alumnos de 1, 2 y 3 de BGU. Se concluye que la capacitación continua de los 
maestros ha permitido varias mejoras en sus competencias formativas, esto es, 
técnicas de enseñanza aprendizaje de la matemática, planificación, identificar y 
resolver problemas, actualización curricular, trabajo en equipo, toma de decisiones 
y otras. Esta investigación es importante para el presente estudio, porque tiene 
características parecidas a las dimensiones de la variable formación profesional 
docente de esta investigación. 
Jaramillo, (2015) realizó un trabajo de tesis en Babahoyo Ecuador con el 
título: “La didáctica de las matemáticas y su incidencia en el desarrollo de 
aprendizajes lógicos de los estudiantes de educación general básica superior de la 
unidad educativa particular “Jesús Martínez de Ezquerecocha”, de la ciudad de 
Babahoyo, provincia de los Ríos”, trabajo de investigación que presentó en la 
Universidad Técnica de Babahoyo, para conseguir el grado de Magister en 
docencia y currículo y que implementó como objetivo general determinar las 
didácticas de las matemáticas que influyen en el generación y desarrollo de 
aprendizajes lógicos en los educandos de básica superior del plantel inmerso en el 
estudio, asimismo, la hipótesis fue el uso de la didáctica orientada a las 
matemáticas ayudaría efectivamente en el desarrollo de los aprendizajes lógicos 
de los alumnos de EGB superior del contexto en estudio, aplicó encuestas se 
determinó los criterios de docentes, estudiantes y representantes legales, que 
permite planteamiento conclusiones y recomendaciones del modelo presentado en 
este informe del estudio, se concluye que los procesos enseñanza aprendizaje que 
se desarrolla en este plantel es bueno, aunque se necesita modificar en el aspecto 
didáctico para lograr estudiantes en la creatividad y desarrollen su lógica. Este 
trabajo es importante para el presente estudio, porque de trata de la didáctica 
matemática que es una de las dimensiones de la variable formación profesional 
docente de esta investigación. 
Por otra parte, en cuanto, a la literatura de los autores que respaldan la 
presente investigación, en lo referente a la variable formación profesional docente 




 En ese mismo sentido, se manifiesta que la formación profesional de los 
docentes del sector educativo público los lleva a la mejora de sus saberes, 
habilidades y competitividades, lo que le posibilitará ascender de categorías dentro 
escalafón del magisterio nacional de un cago a otro en de la profesión educativa 
pública. También el desarrollo profesional continuo impulsa cambios e innovación 
en las metodologías de enseñanza aprendizaje que tienen un avance notorio en el 
aprendizaje de los alumnos. Además. Se puede anotar que la formación del 
docente de matemática depende de varios factores que inciden como el 
pedagógico, psicoemocional, social y del área de la matemática. Lo antes 
mencionado pueden determinar el desempeño laboral y su calidad de enseñanza 
permitiendo desarrollar a tiempo sus potencialidades, capacidades, habilidades y 
destrezas para lograr un desenvolvimiento docente exitoso logrando así 
aprendizajes significativos con los estudiantes. (Mineduc, 2016) 
Con respecto a la formación profesional docente Colaboradores, (2020) se 
refieren a las políticas y procedimientos planteados para formar a los profesores 
dentro del contexto de conocimiento, actitudes, comportamientos y competencias 
de cada docente, necesario para efectuar sus actividades eficazmente en el aula 
de clases y la comunidad educativa. 
De acuerdo con Boéssio & Portella (2009, en Sandoval, 2015) La formación 
profesional docente es aquella que permite desarrollar las competencias inherentes 
al ejercicio profesional relativo al contexto educativo en los diversos niveles y 
modalidades del sistema educativo. En otras palabras, la formación docente se 
inserta como componente esencial para la mejorar y desarrollar las capacidades 
profesionales de la actividad educativa, basado en el desempeño y tareas que debe 
efectuar un maestro en su unidad educativa. 
En consecuencia, Tonatiuh Martínez, (2016) indica que formación y el 
desarrollo del profesional docente puede estar enfocado desde dos puntos de vista 
la particular y la colectiva o institucional, la una hace referente al mismo desarrollo 
del docente, que reconoce qué habilidades desea mejorar y las que emplea, en tal 
sentido es trascendental que el plantel sepa qué tipo de docente necesita en sus 
salones de clases. 
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Según, Unesco, (2001) asegura que la formación profesional del docente de 
matemática involucra desplegar competencias con el uso de un lenguaje técnico 
apropiado y la aplicación de destrezas, estrategias, métodos y técnicas para llegar 
al estudiante y lograr objetivos propuestos del área y de la materia. A juicio de 
actualmente existe aumento en la mejora de calificaciones académicas haciendo 
notar que la habilidad pedagogía del docente como el conocimiento disciplinar 
deben ir de la mano para mejorar los procesos de enseñanza. 
Según Serres, (2007) la formación docente define como un conjunto de 
actividades sistemáticas a través las cuales los docentes tienen la oportunidad de 
reflexionar, explicar, discutir y actuar sobre los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las distintas áreas de la Matemática Escolar. 
Asimismo, para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha 
considerado como dimensiones de formación profesional docente las siguientes: 
Formación continua, métodos y técnicas de enseñanza, didáctica matemática, 
fortalecimiento de habilidades docentes que se detallan a continuación: 
Para el Mineduc, (2016) la formación continua para los docentes en el 
Ecuador tiene como propósito primordial fortalecerlas habilidades de las 
matemáticas y las demás áreas e impulsar el desarrollo profesional de los 
profesores a través de un acompañamiento en su actividad educativa, cabe decir 
que este acompañamiento va desde que ingresa al sistema educativo y durante 
todo su recorrido profesional docente, de esta manera se contribuye al 
fortalecimiento de su desempeño laboral y por ende el de los estudiantes. 
En relación con la labor del profesional docente Martínez, (2018) hace notar 
que es muy importante en el desarrollo del alumno. De sus habilidades y de la forma 
de plantear la transmisión de contenidos va a depender la interiorización de los 
conceptos y por tanto el éxito de la institución educativa. Es por ello por lo que el 
desarrollo profesional docente debe ser constante, es decir, un proceso continuo 
de aprendizaje y adquisición de capacidades que den un valor agregado al 
estudiante y a su familia. 
Según Ponce, (2011) la formación continua, requiere formación de 
competencias didácticas hacia el desarrollo institucional, hacia el cambio social y 
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hacia la adaptación constante a las exigencias de la comunidad educativa que lo 
rodea. 
Consecuentemente, se ha hallado que la Organización para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas, UNESCO, (2001) señala que las 
expectativas son cada día más altas. A juicio de esta organización, existe una 
creciente exigencia por mejores calificaciones académicas y hacen ver la necesidad 
de una formación y actualización continua de los docentes, tanto de la habilidad 
pedagógica como del conocimiento disciplinar por parte de los profesores. En el 
campo de la educación la formación del docente es prioritaria en cuanto a la 
asimilación y adaptación del contenido en el aula, convirtiéndose en algo más que 
indispensable para impartir el dominio matemático puesto que debe estar acorde a 
las nuevas exigencias derivadas del entorno social como personal, es aquí que los 
docentes del área de matemática, deben trascender sobrepasando la visión 
tradicional para ser profesionales con un perfil acorde a los nuevos retos que se 
presenta en la educación ya sea presencial o en línea. 
Del mismo modo, se ha encontrado que un métodos y técnicas de 
enseñanza aprendizaje son la rutas, los caminos que se completan entre para 
conseguir el objetivo planteado a la hora de planificar los contenidos que se 
entregan a los estudiantes de todos los niveles de educación, en efecto, para esto 
se necesita utilizar los recursos o medios adecuados con el fin de que el aprendizaje 
sea más realista para los educandos. (Hernández, Infante, 2016) 
Cabe destacar, que una técnica de enseñanza es una herramienta 
metodológica que se desarrolla de manera consecutiva mediante una serie de 
actividades con el objetivo ejecutar procesos de enseñanza aprendizaje, en los 
cuales los estudiantes constituyen un componente activo del proceso. Asimismo, 
las técnicas son variadas de acuerdo con su propósito, el contexto y las 
particularidades del grupo de educandos. (Flores & Cedeño, 2016) 
Cómo lo hace notar Santiuste, (2011) las técnicas de enseñanza, desde el 
constructivismo cognitivo, define el aprendizaje como un conjunto de fenómenos 
dependiente del contexto que debe ser descrito en términos de las relaciones 
internas entre el individuo, la cultura y la situación en la que el individuo está 
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inmerso, esta relación se produce a través de los conocimientos que el sujeto va 
adquiriendo y que influyen básicamente en los nuevos conocimientos que se le 
ofrecen; el profesor pasa a ser un orientador y mediador de dichas relaciones. 
Cabe destacar que, Arteaga & Macías, (2016) han manifestado que la 
didáctica de las matemáticas se interesa en todos aquellas características que 
componen el proceso de enseñanza aprendizaje en los centros educativos, esto 
es, métodos, las teorías de aprendizaje, análisis de dificultades, recursos y 
materiales para el aprendizaje, entre otros, de este contexto del saber, 
proporcionando a los docentes herramientas para trabajar de forma adecuada, 
sobre cimientos sólidos, orientándole en el quehacer de su profesión para beneficiar 
del aprendizaje de sus estudiantes. 
Para entender mejor la didáctica matemática y la aptitud del estudiante en el 
aprendizaje de matemática elegimos el ejemplo simple tal como lo expone 
Martínez, (2008) supongamos un día cualquiera de clases un estudiante menciona 
que siempre la matemática es difícil, el cual se convierte en un componente 
cognoscitivo que podría sentar bases en el alumno en contra de una conducta 
esperada en este caso se pone de manifiesto un componente intencional de no 
asistir a clases lo que se estará ante la presencia de un componente 
comportamental. 
Asimismo, Gallego (2000) menciona que es llamativo que los docentes 
reconozcan la necesidad de seleccionar las estrategias didácticas de acuerdo con 
las necesidades, intereses y características de los estudiantes y, sin embargo, por 
razones de tiempo, no lo hagan y se conformen con dar una clase siguiendo el 
método expositivo, propiciando así el aprendizaje memorístico y repetitivo. 
Como destaca, Cid, Pérez, & Zabalza, (2009) “la intermediación de los 
docentes se presenta en las acciones didácticas (mejorar aprendizajes), con 
prácticas y estrategias de enseñanza mediante la experimentación, la reflexión, la 
comprensión y la evaluación continua sobre lo que hacen”. 
Por otro lado, se ha investigado que el fortalecimiento de habilidades 
docentes implica potenciar y desarrollar competencias de los maestros en lo 
respecta a su área de conocimientos y en los saberes pedagógicos y didácticos, 
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pues esto incide de forma significativa en el rendimiento escolar de sus alumnos, 
además el fortalecimiento de habilidades docentes le permite al maestro organizar 
de forma exitosa el salón de clases, elegir los contenidos, diseñar actividades 
escolares, comunicarse asertivamente con la comunidad educativa, entre otros 
aspectos. (Castro, Medina y Glasserman, 2017) 
De igual forma, se ha citado la literatura referente a la variable habilidades 
matemáticas, junto con sus dimensiones, como marcos de referencia y de sustento 
a la presente investigación y se detallan a continuación: 
Se ha encontrado, que la habilidad matemática es la capacidad de efectuar 
o realizar una tarea matemática eficientemente o de actuar adecuadamente frente 
a una situación, en la que la Matemática está involucrada. Son las acciones o tareas 
que efectuamos en forma sistemática para lograr un objetivo. (Williner, 2011) 
De igual manera, que una habilidad matemática es la construcción y dominio, 
por parte del estudiante, del modo de actuar de forma espontánea frente a las 
diversas actividades matemáticas, en efecto, le permite buscar o emplear 
relaciones, propiedades, conceptos, procedimientos matemáticos, manejar 
estrategias para trabajar, efectuar razonamientos, exponer juicios y solucionar 
problemas matemáticos. (Del río, Strasser & Susperreguy, 2016) 
En este mismo orden, la habilidad matemática reconoce como las acciones 
y operaciones que se forman durante la ejecución de estas y que tienen un carácter 
esencialmente matemático. La habilidad matemática puede ser la participación de 
un estudiante hacia una determinada actividad que del docente de matemática lo 
requiera, la misma que le permita buscar o manejar conceptos, propiedades, 
relaciones, procedimientos matemáticos, utilizar estrategias para desarrollar su 
trabajo, realizar razonamientos, juicios que son necesarios para resolver problemas 
matemáticos. Así las habilidades matemáticas enuncian, la preparación del 
estudiante para aplicar sistemas de acciones y explicar esos resultados 
describiendo un esquema o programa de actuación antes y durante la búsqueda y 
la realización de vías de solución de problemas en una diversidad de contextos; 
como poder intuir, percibir el posible resultado y formalizar ese conocimiento 
matemático en el lenguaje apropiado. (Méndez, 2011).  
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Además, para el desarrollo de la presente investigación se ha considerado 
como dimensiones de la variable habilidades matemáticas las siguientes: 
Capacidad de análisis, métodos de solución de problemas y solución de problemas 
matemáticos, que se detallan a continuación: 
En este mismo orden, se ha hallado que el análisis matemático, es la 
posibilidad de conocer de mejor forma las realidades a las cuales nos afrontamos, 
describirlas de manera óptima, descubrir los nexos entre sus elementos, construir 
nuevos conocimientos a partir de los saberes previos que inicialmente poseíamos. 
La capacidad de análisis está íntimamente relacionada con el pensamiento crítico, 
la capacidad de resolver problemas, la planificación y organización, la toma de 
decisiones y otros. (Benzanilla, et al., 2018) 
Por otro lado, el análisis matemático es una línea de las matemáticas que 
estudia los números reales, los complejos y sus funciones. Se empieza a desarrollar 
a partir del inicio de la formulación rigurosa del Cálculo y estudia conceptos como 
la continuidad, la integración y la diferenciabilidad de numerosas formas (Requena 
Serra, 2014). 
En este mismo orden y dirección, los métodos de solución de problemas 
implican una inmejorable herramienta en la estimulación del desarrollo del 
pensamiento de los estudiantes, en cuanto a la enseñanza aprendizaje de la 
matemática, además permiten organizar el proceso de búsqueda de la vía de 
solución y ayudan a desarrollar hábitos que son necesarios en la resolución de los 
problemas planteados por el docente y en la vida cotidiana. (Díaz & Díaz, 2018) 
Es evidente entonces, que mientras que los docentes tienen diferentes 
puntos de vista en los métodos de solución de problemas los mismo que observan 
a estudiantes que no brindan suficiente o poco tiempo para resolver problemas 
planteados lo que no permite una verdadera reflexión por parte del estudiantado 
para aprovechar las potencialidades que tienen al momento de desarrollar su 
pensamiento. (Suarez, 2003) 
En consecuencia, Piñeiro, pinto & Díaz, (2015) proponen que la resolución 
de problemas como una habilidad que se adquiere paulatinamente durante el 
desarrollo de las actividades de las vida cotidiana y escolares, de la misma forma, 
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es una acción esencial que los educandos deben efectuar de forma individual o en 
equipos de trabajo, porque proporciona el ambiente para alcanzar aprendizajes 
significativos e implica la intervención de otros procesos de razonamiento 
matemático, esto es, la búsqueda de relaciones, el uso de distintas 
representaciones, la justificación los procesos realizados en la resolución de un 
problema y notificar los resultados conseguidos, asimismo, experimentan la utilidad 
de la matemática en el quehacer cotidiano. 
En consecuencia, la solución y los problemas matemáticos siempre suelen 
estar enfocados a practicar las operaciones aprendidas y que se puedan aplicar en 
el convivir diario de los estudiantes dentro de estos podemos ejemplificar los 
siguientes: dar pedazos de torta a varios/as amigos/as (fracciones), tengo muchos 
cromos para repartir entre tres hermanos (división), cuántos dólares pagaré por la 
compra en el supermercado según los pesos de los alimentos, proporcionalidad, 
medidas y suma (primaria, 2020). 
De acuerdo con lo anterior, la actividad matemática, es manifestada cuando 
el individuo plantea, interpreta y resuelve un problema o situación poniendo en 
movimiento los recursos de que dispone en cuanto al contenido de los conceptos, 
propiedades y procedimientos de carácter esencialmente matemáticos. En el 
aprendizaje de la matemática la participación del alumno comprende la elaboración 
de conceptos, teoremas y demostraciones, procedimientos y resolución de 
ejercicios, las acciones y operaciones que se lleven a cabo en la actividad 
matemática comprenden aquellos recursos de los que debe disponer el estudiante, 
así como las estrategias y métodos que le permitan desplegar su participación. 
(Méndez, 2011) 
Es evidente entonces, que en los estudiantes existe dificultad al momento de 
la resolución de problemas matemáticos lo que no permite una adecuada solución 
a las problemáticas planteadas, acompañado esto a la escasa autorregulación de 







3.1. Tipo y diseño de la investigación  
Este trabajo de investigación se basó mediante la observación del estado 
natural como se presentan las situaciones en el contexto estudiado, por tanto, 
responde a un diseño no experimental, porque para hacer el estudio no se manipuló 
las variables por parte del investigador. Los datos fueron recolectados para luego 
ser interpretados sin haber intervenido sobre ellos. (Hernández et al., 2014) 
Soto, (2015) señala que en una investigación no experimental no se realiza 
experimento, y por lo tanto no se manipulan las variables y se observan los hechos 
tal cual se suscitan dentro del contexto que se hizo el estudio. 
Según su naturaleza, es una investigación es de tipo correlacional causal, porque 
tiene como objeto tener conocimiento de la concordancia o grado relación que se 
establece entre las dos variables: Formación Profesional Docente y las habilidades 
Matemáticas, que permita establecer el grado de incidencia que tiene la variable 
independiente sobre la dependiente. Este tipo de diseños mide la relación entre 
variables en un tiempo determinado. Hernández, Fernández, & Baptista, (2014). 






Vi: Formación Profesional Docente. 
Vd: Habilidades Matemáticas. 





3.2. Variables y Operacionalización 
Para realizar este trabajo de investigación se utilizaron dos variables: 
formación profesional docente (independiente) y habilidades matemáticas 
(dependiente) siendo estas variables de enfoque cuantitativo, pues están sujetas o 
son susceptibles de medida o conteo. (Carballo & Guelmes, 2016) 
 
3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 
Ventura (2017) afirma que la población es un grupo de objetos que abarcan 
varias características que se pretenden estudiar en un trabajo de investigación. 
(párr.3). La población de este estudio está formada por 15 docentes del área de 
matemática de una unidad educativa del cantón San Miguel de la provincia de 
Bolívar. 
Tabla 1: Distribución de la Población 
Fuente Secretaría de la institución 
  
Se conoce a la muestra como cualquier subconjunto del total de una 
población. Pueden ser probabilísticas o no probabilísticas (Carrillo, 2015). Se 
trabajó con una muestra universal por contar con una población pequeña por tal 
motivo no fue necesaria una muestra representativa. 
Entonces, el muestreo tiene por objetivo estudiar las relaciones existentes 
entre la distribución de una variable en la población blanco y la distribución de esta 
variable en la muestra a estudio, asimismo un muestreo no probabilístico 
intencional, elige sujetos de la población limitando a la muestra únicamente a estos 
individuos. Se aplican en ámbitos donde la población es variable y la muestra suele 
ser pequeña. (Otzen & Manterola, 2017) 
El tipo de muestreo que se utilizó en este estudio fue no probabilístico 
intencional, pues se incluyen a todos los docentes del área de matemática de una 
Personal Hombres Mujeres Total 
Docentes 13 2 15 
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unidad educativa del cantón San Miguel de la provincia de Bolívar, de contrato, de 
nombramiento provisional y definitivo. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos técnicos 
Las técnicas de recolección de datos, según López & Pérez (2015) son 
aquellas que proporcionan información de manera ordenada y lógica, dan a conocer 
la opinión de la población en relación con un tema de investigación (párr.1). 
Según, Cerda, (2018) los instrumentos de recojo de datos son la 
interpretación operativa de los conceptos y variables, en cuanto a los objetivos 
generales y específicos. 
En este estudio se utilizará la siguiente técnica e instrumento de recolección 
de datos: 
Tabla 2: Técnica e instrumento de recolección de datos 
     Fuente: autor. 
 
En esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta y se elaboró dos 
cuestionarios para la recolección de datos, uno sobre habilidades matemáticas 
conformado por 30 ítems, de los cuales 8 corresponden a la dimensión análisis 
matemático, 10 a la dimensión métodos de solución de problemas y 12 a la 
dimensión resolución de problemas matemáticos, estas preguntas tiene el fin de 
medir el nivel de habilidades matemáticas de los docente del área de matemáticas 
sobre las dimensiones: análisis matemáticos ,métodos de solución de problemas y 
resolución de problemas matemáticos.  
Cada pregunta es medida en la escala de Likert un nivel de valoración de 
uno a cinco con las siguientes opciones de respuestas: Nunca, rara vez, a veces, 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
Encuesta Cuestionario sobre formación profesional docente. 
Encuesta Cuestionario sobre habilidades matemáticas. 
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casi siempre, siempre. De la misma forma se elaboró otro cuestionario para el 
recojo de datos, sobre formación profesional docente conformado por 30 ítems, de 
los cuales 6 pertenecen a la dimensión formación continua, 7 a la dimensión 
métodos y técnicas de enseñanza, 9 a la dimensión didáctica matemáticas y 8 a la 
dimensión fortalecimiento de habilidades docentes. Cada pregunta es medida en la 
escala de Likert un nivel de valoración de uno a cinco con las siguientes opciones 
de respuestas: Nunca, rara vez, a veces, casi siempre, siempre. 
La validez, se refiere al nivel en que un instrumento, mide objetivamente las 
variables que están involucradas en un estudio (Hernández, Fernández, & Baptista, 
2014). 
La validez de las preguntas de los cuestionarios habilidades matemáticas y 
formación profesional docente fueron aprobadas por tres expertos un interno y dos 
externos, que se encargaron de revisar que los ítems tengan relación con cada uno 
de los indicadores de la variable de la investigación y que estén bien formulados 
para recoger los datos necesarios para el trabajo. 
La confiabilidad depende de procesos de observación para especificar lo que 
está sucediendo en un ámbito determinado, tomando en cuenta para ello el tiempo, 
lugar y contexto escogido para el estudio, para intercambiar criterios con otros 
investigadores. Entonces la confiabilidad significa el grado de concordancia de las 
respuestas recopiladas en el contexto donde se realiza la investigación (Hidalgo , 
2005). 
El alfa de Cronbach es un coeficiente que toma valores entre 0 y 1. Mientras 
más se acerque al número 1, mayor será la confiabilidad del instrumento que se va 
a aplicar a la muestra escogida. (Soler & Soler, 2012). Se utilizó el coeficiente Alfa 
de Cronbach para medir la fiabilidad de los cuestionarios sobre habilidades 
matemáticas y formación profesional docente, y se aplicó una prueba piloto a diez 
docentes del área de matemática de una unidad educativa del cantón San Miguel 
de la provincia de Bolívar. Obteniendo un alfa de 0,780 en la variable habilidades 
matemáticas y 0,855 en la variable formación profesional docente por tanto los 





Se realizó una reunión con la autoridad de la Unidad Educativa para requerir 
permiso para realizar la investigación. Luego de haber conseguido el permiso 
respectivo, se escogió una muestra universal y se aplicó las encuestas sobre las 
variables de estudio, dichas encuestas se efectuaron a los docentes del área de 
matemática de una unidad educativa del cantón San Miguel de la provincia de 
Bolívar, en el horario según la disponibilidad de los docentes, el tiempo estimado 
para que los profesores respondan los ítems de las encuestas será 30 minutos. 
 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Siendo los valores de los resultados de índole cuantitativa se usó una base 
de datos para su procesamiento como son: Para realizar esta tarea se usó Excel 
para la tabulación y SPSS para estadística descriptiva, se buscó llegar a los 
resultados que se obtuvieron de la muestra, los mismos que se presentan en tablas 
con frecuencias y porcentajes, con su análisis e interpretaciones correspondientes. 
Para la comprobación de las hipótesis se usó la prueba paramétrica de correlación 
de Pearson. 
También, para valorar las correlaciones, se tomó en cuenta la definición del 
autor Yengle, (2014) quien manifiesta que, si el valor de “r” es positivo, la correlación 
de las variables es directa; y que cuando “r” es negativo, la relación que existe entre 
las variables es contraria. Para el análisis de los datos, en cuanto a la correlación 
se utilizó la estadística descriptiva e inferencial, con la prueba “r” de Pearson, se 
transportaron los datos recogidos al programa SPSS, para aplicar este coeficiente 
y verificar el grado de relación que existía entre las dos variables de estudio, así 
como también de sus dimensiones. 
  
3.7. Aspectos éticos 
En el estudio se tuvo presente los aspectos éticos: se solicitó permiso a la 
autoridad de la Unidad Educativa para empezar a realizar la investigación la cual 
fue aplicada a los sujetos en estudio demostrándoles consideración, respeto y 
autonomía, se respetó sus diversas opiniones y sus respuestas a las preguntas de 
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la encuesta fueron confidenciales, se utilizó las Normas APA para realizar la 







Objetivo general: Determinar la incidencia de la Formación Profesional 
Docente en las Habilidades matemáticas en una Unidad Educativa, cantón San 
Miguel provincia de Bolívar, 2020. 
Tabla 3: Formación Profesional Docente y habilidades matemáticas 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Unidad Educativa, cantón San Miguel, 
provincia de Bolívar, 2020. 
 
La tabla 3, presenta los resultados logrados sobre la asociación de la 
variable Formación Profesional Docente en las Habilidades matemáticas, en la UE 
cantón San Miguel provincia de Bolívar, 2020,en el cual se puede ver que la 
formación profesional docente fue valorada como mala por el 26.7% de los 
catedráticos; mientras que el 40% de los docentes han contestado que la 
formación profesional es regular, un 33.3% de docentes encuestados han 
manifestado que la formación profesional docente es buena. Asimismo, el 26.7% 
de los encuestados miden como mala las habilidades matemáticas de los 
docentes, mientras que un 53.3%, la han calificado como media, además, el 20% 
ha manifestado que las habilidades matemáticas de los docentes están en un nivel 
alto. Esto indica que la formación profesional docente y las habilidades 
matemáticas de los maestros que dictan esta asignatura no alcanzan niveles muy 
significativos, quienes a la vez muestran porcentajes similares. 
     Habilidades Matemática 
   Baja  Media  Alta     Total 




  Mala 3 20,0% 1 6,7% 0 0,0% 4 26,7% 
Regular 1 6,7% 5 33,3% 0 0,0% 6 40,0% 
Buena 0 0,0% 2 13,3% 3 20,0% 5 33,3% 
  Total 4 26,7% 8 53,3% 3 20,0% 15 100,0% 
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Objetivo específico 1: Establecer el grado de incidencia que tiene la 
formación continua de la variable formación profesional docente en el desarrollo 
de las habilidades matemáticas de los docentes. 
 
Tabla 4: Formación Docente y formación continua. 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Unidad Educativa, cantón San Miguel, 
provincia de Bolívar, 2020. 
 
En La tabla 4, se presentan los resultados conseguidos de la dimensión 
Formación continua en las Habilidades matemáticas de los docentes de la UE 
cantón San Miguel provincia de Bolívar, 2020, se observa que el 26.7% de 
docentes declaran que formación profesional docente es mala, mientras que un 
40%, la ha calificado como regular y un 33.3% que ha manifestado que es buena. 
Por otro lado, un 53.3% de docentes han contestado que la formación continua es 
mala, además un 20% de los maestros la han calificado como regular, también un 
26.7% de docentes han declarado que la formación continua es alta. Con estos 
resultados se deduce que los docentes de UE cantón San Miguel provincia de 
Bolívar, tienen que capacitarse de forma continua para actualizar sus 
conocimientos en habilidades matemáticas, pues los resultados demuestran que 
están en un nivel bajo. 
              Formación Continua 
        Baja  Media  Alta     Total 




Mala 4 26,7% 0 0,0% 0 0,0% 4 26,7% 
Regular 2 13,3% 3 20,0% 1 6,7% 6 40,0% 
Buena 2 13,3% 0 0,0% 3 20,0% 5 33,3% 
Total 8 53,3% 3 20,0% 4 26,7% 15 100,0% 
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Objetivo específico 2: Precisar la incidencia que tiene la dimensión 
métodos y técnicas de enseñanza de la matemática de la variable formación 
profesional docente, en el desarrollo de las habilidades matemáticas de los 
docentes. 
 
Tabla 5: Formación docente y Métodos y técnicas de Enseñanzas. 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Unidad Educativa, cantón San Miguel, 
provincia de Bolívar, 2020. 
 
En La tabla 5, se muestran los resultados de la relación que existe entre la 
dimensión métodos y técnicas de enseñanza en las Habilidades matemáticas de 
los docentes de la UE cantón San Miguel provincia de Bolívar, aquí se observa 
que el 26.7% de docentes contestaron que la formación profesional docente es 
mala, en tanto que un 40%, la ha calificado como regular y un 33.3% que la califica 
como buena. Asimismo, un 46.7% de docentes han contestado que los métodos 
y técnicas de enseñanza de la matemática son malos, además un 33.3% de los 
maestros han calificado con un nivel medio, también un 20% de docentes los han 
calificado con un nivel alto a esta dimensión. Con estos resultados se concluye 
que los docentes de este contexto educativo tienen que capacitarse en cuanto a 
métodos y técnicas de enseñanza de la matemática. 
                                                       Métodos y Técnicas de Enseñanza 
  Baja  Media  Alta     Total 




Mala 4 26,7% 0 0,0% 0 0,0% 4 26,7% 
Regular 3 20,0% 3 20,0% 0 0,0% 6 40,0% 
 Buena 0 0,0% 2 13,3% 3 20,0% 5 33,3% 
 Total 7 46,7% 5 33.3% 3 20,0% 15 100,0% 
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Objetivo específico 3: Establecer la incidencia que tiene la dimensión 
didáctica matemática de la variable formación profesional docente, en el desarrollo 
de las habilidades matemáticas de los docentes. 
Tabla 6: Formación docente y Didáctica Matemática. 
                                                                    Didáctica Matemática 
   Baja Media  Alta  Total 




Mala 3 20,0% 1 6,7% 0 0,0% 4 26,7% 
Regular 1 6,7% 5 33,3% 0 0,0% 6 40,0% 
Buena 0 0,0% 2 13,3% 3 20,0% 5 33,3% 
Total 4 26,7% 8 53,3% 3 20,0% 15 100,0% 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Unidad Educativa, cantón San Miguel, 
provincia de Bolívar, 2020. 
 
En La tabla 6, se observan los estadísticos de relación que tiene la 
dimensión didáctica matemática en las Habilidades matemáticas de los docentes 
de la UE cantón San Miguel provincia de Bolívar, se aprecia que el 26.7% de 
docentes contestaron que la formación profesional docente es mala, mientras que 
un 40%, la ha calificado como regular y un 33.3% que la califica como buena. 
Asimismo, un 26.7% de docentes han contestado que didáctica matemática es 
baja, además un 53.3% de los profesores han calificado en un nivel medio, 
también un 20% de docentes la han evaluado con un nivel alto a esta dimensión. 
Con estos resultados se concluye que los docentes de este contexto educativo 
tienen que fortalecer su didáctica de enseñanza de la matemática para brindar un 





Objetivo específico 4: Establecer la incidencia que tiene la dimensión 
fortalecimiento de habilidades docentes de la variable formación profesional 
docente, en el desarrollo de las habilidades matemáticas de los docentes. 
Tabla 7: Formación docente y fortalecimiento habilidades docentes. 
                                                    Fortalecimiento de Habilidades Docentes 
   Baja Media  Alta  Total 




Mala 4 26,7% 0 0,0% 0 0,0% 4 26,7% 
Regular 1 6,7% 4 26,7% 1 6,7% 6 40,0% 
Buena 0 0,0% 0 0,0% 5 33,3% 5 33,3% 
Total 5 33,3% 4 26,7% 6 40,0% 15 100,0% 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Unidad Educativa, cantón San Miguel, 
provincia de Bolívar, 2020. 
 
En la tabla 7, se aprecian los resultados la situación actual de la dimensión 
fortalecimiento de habilidades docentes en las Habilidades matemáticas de los 
profesores de la UE cantón San Miguel provincia de Bolívar, se aprecia que el 
26.7% de docentes contestaron que la formación profesional docente es mala, 
mientras que un 40%, la ha calificado como regular y un 33.3% que la califica 
como buena. Asimismo, un 33.3% de docentes han contestado que el 
fortalecimiento de habilidades docentes es bajo, además un 26.7% de los 
profesores la han calificado en un nivel medio, también un 40% de docentes los 
han contestado que esta dimensión está en un nivel alto. Con estos resultados se 
concluye que los docentes de este contexto educativo tienen que mejorar el 





Contrastación de hipótesis: para determinar el tipo de estadística a utilizar 
en la prueba de hipótesis, se sometió los datos a la prueba de normalidad, el cual 
por contar con una muestra menos a 30, se tuvo en cuenta los resultados que se 
obtuvieron en la prueba de Shapiro- Wilk.  
 
Tabla 8: Prueba de Normalidad 
  
 Kolmogórov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Formación 
Docente. 
,121 15 ,200 ,982 15 ,982 
Habilidades 
Matemáticas 
,138 15 ,200 ,952 15 ,559 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Unidad Educativa, cantón San Miguel, 
provincia de Bolívar, 2020. 
 
La tabla 8, muestra la prueba de normalidad, en este caso se escoge la 
prueba de Shapiro Wilk, pues la muestra es menor a 50 sujetos, además la 
significancia (Sig) de ambas demuestra que los datos son simétricos, por tal razón 
para comprobar las hipótesis se usa la prueba de correlación de Pearson. 
 
Hipótesis general:  
Hi: La Formación Profesional Docente incide de forma directa en las 
Habilidades matemáticas de la Unidad Educativa, cantón San Miguel provincia de 
Bolívar, 2020. 
H0: La Formación Profesional Docente no incide de forma directa en las 


















Sig. (bilateral)  ,000 







Sig. (bilateral) ,000  
N 15 15 
** significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Unidad Educativa, cantón San Miguel, Provincia 
de Bolívar, 2020. 
Tabla 10: Análisis de regresión 




























































































1 ,901a ,813       ,798    5,288       ,813    56,368 1 13    ,000 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Unidad Educativa, cantón San Miguel, Provincia 
de Bolívar, 2020. 
 
La tabla 9, presenta los resultados que corresponden a la hipótesis general, 
para la cual se usó la correlación de Pearson donde se puede apreciar que se 
obtuvo R= ,901 y significativa en el nivel 0,01 (bilateral) debido a que la significancia 
estadística es, 000, donde P valor < 0,01. Asimismo, en la tabla Nº10, se observan 
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los datos de la regresión lineal en los cuales se puede apreciar un R2 de 0. 811801, 
lo cual significa que la formación profesional docente incide en un 81% en las 
habilidades matemáticas de los docentes del contexto en estudio. Esto permite 
tomar la decisión de aceptar la hipótesis general de investigación y rechazar la nula. 
 
Hipótesis específica 1 
Hi: El Nivel de formación continua de la tiene una incidencia directa y 
significativa en el desarrollo de las habilidades matemáticas de los docentes. 
 
Tabla 11: Contraste de hipótesis específica 1 con Pearson 










Sig. (bilateral)  ,003 







Sig. (bilateral) ,003  
N 15 15 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Unidad Educativa, cantón San Miguel, Provincia 
de Bolívar, 2020. 
Tabla 12: Regresión lineal de la hipótesis específica 1. 




























































































1 ,714a ,509       ,468    8,418       ,509    13,321 1 13    ,003 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Unidad Educativa, cantón San Miguel, Provincia 




La tabla 11, presenta los resultados que corresponden a la hipótesis 
específica 1, para la cual se usó la correlación de Pearson donde se puede apreciar 
que se obtuvo R = ,714 y significativa en el nivel 0,01 (bilateral) debido a que la 
significancia estadística es, 0,003, donde P valor < 0,01. Asimismo, en la tabla 
Nº12, se visualizan los datos de la regresión lineal en los cuales se puede apreciar 
un R2 de 0.509, lo cual significa que la formación continua incide de forma 
significativa, en un 51% en las habilidades matemáticas de los docentes del 
contexto en estudio. Razón por la cual se rechaza la hipótesis nula y acepta la 
alternativa. 
 
Hipótesis específica 2 
Hi2: El Nivel de los métodos y técnicas de enseñanza de la matemática tiene 
una incidencia directa y significativa en el desarrollo de las habilidades matemáticas 
de los docentes. 














Sig. (bilateral)  ,001 







Sig. (bilateral) ,001  
N 15 15 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Unidad Educativa, cantón San Miguel, Provincia 
de Bolívar, 2020. 
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Tabla 14: Regresión lineal de la hipótesis específica 2 




























































































1 ,750a ,563       ,572    7,555       ,563    19,675 1 13    ,001 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Unidad Educativa, cantón San Miguel, Provincia 
de Bolívar, 2020. 
 
La tabla 13, presenta los resultados que corresponden a la hipótesis 
específica 2, para la cual se usó la correlación de Pearson donde se puede apreciar 
que se obtuvo R = ,750 y significativa en el nivel 0,01 (bilateral) debido a que la 
significancia estadística es, 0,001, donde P valor < 0,01. Asimismo, en la tabla 14, 
se observan los datos de la regresión lineal en los cuales se puede apreciar un R2 
de 0.563, lo cual significa que los métodos y técnicas de enseñanza de la 
matemática inciden significativamente, en un 56% en las habilidades matemáticas 
de los docentes del contexto en estudio. Por lo cual se rechaza la hipótesis nula y 
acepta la alternativa. 
 
Hipótesis específica 3  
Hi3: El Nivel de la didáctica matemática tiene una incidencia directa y 
significativa en el desarrollo de las habilidades matemáticas de los docentes. 













Sig. (bilateral)  ,000 







Sig. (bilateral) ,000  
N 15 15 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Unidad Educativa, cantón San Miguel, Provincia 
de Bolívar, 2020. 
Tabla 16: Regresión lineal de la hipótesis específica 3. 




























































































1 ,896a ,802       ,817    4,933       ,802    63,641 1 13    ,000 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Unidad Educativa, cantón San Miguel, Provincia 
de Bolívar, 2020. 
 
La tabla 15, presenta los resultados que corresponden a la hipótesis 
específica 3, para la cual se usó la correlación de Pearson donde se puede apreciar 
que se obtuvo R = ,896 y significativa en el nivel 0,01 (bilateral) debido a que la 
significancia estadística es, 0,000, donde P_valor < 0,01. Además, la tabla 16, 
presenta los datos de la regresión lineal en los cuales se puede apreciar un R2 de 
0. 802, lo cual significa que la didáctica matemática influye, en un 80% en las 
habilidades matemáticas de los docentes del contexto en estudio, por lo tanto, se 





Hipótesis específica 4  
Hi4: El nivel de fortalecimiento de habilidades docentes tiene una incidencia 
directa y significativa en el desarrollo de las habilidades matemáticas de los 
docentes. 













Sig. (bilateral)  ,000 








Sig. (bilateral) ,000  
N 15 15 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Unidad Educativa, cantón San Miguel, Provincia 
de Bolívar, 2020. 
 
Tabla 18: Regresión lineal de la hipótesis específica 4. 




























































































1 ,795a ,631       ,603    7,272       ,631    22,262 1 13    ,000 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Unidad Educativa, cantón San Miguel, Provincia 
de Bolívar, 2020. 
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La tabla 17, presenta los resultados que corresponden a la hipótesis específica 4, 
en la cual se usó la correlación de Pearson donde se puede apreciar que se obtuvo 
R= ,795 y significativa en el nivel 0,01 (bilateral) debido a que la significancia 
estadística es, 000, donde P valor < 0,01. Asimismo, en la tabla 18, se observan 
los datos de la regresión lineal en los cuales se puede apreciar un R2 de 0. 631, lo 
cual significa que el fortalecimiento de habilidades docentes incide de forma 
significativa, en un 63% en las habilidades matemáticas de los docentes del 
contexto en estudio. Esto permite tomar la decisión de aceptar la hipótesis general 
















En este trabajo de tesis se planteó como objetivo general : Determinar la 
incidencia de la Formación Profesional Docente en las Habilidades matemáticas 
en la Unidad Educativa, cantón San Miguel provincia de Bolívar; en la tabla 3, 
se presenta los resultados logrados sobre los niveles de la Formación 
Profesional Docente en las Habilidades matemáticas, en la UE cantón San 
Miguel provincia de Bolívar, los arrojados demuestran que la formación 
profesional docente y las habilidades matemáticas de los docentes de este 
plantel educativo no muestran un nivel significativo, siendo calificados en niveles 
casi equivalentes , esto es, que la formación profesional está en nivel regular 
con un porcentaje del 40%, asimismo las habilidades matemáticas de los 
docentes se encuentra en el nivel medio con un 53.3%, lo cual sometidos los 
datos al análisis inferencial se obtuvo un “r” de Pearson de ,901 dando como 
resultado un R2 de ,811801, por lo tanto, la formación profesional docente incide 
en un 81% en las habilidades matemáticas de los docentes del contexto en 
estudio, esto permite tomar la decisión de aceptar la hipótesis general de 
investigación y rechazar la nula. 
Estos resultados del objetivo general encuentran su respaldo en la literatura 
de Boéssio & Portella (2009, en Sandoval, 2015) cuando manifiestan que la 
formación profesional docente es aquella que permite desarrollar las 
competencias inherentes al ejercicio profesional relativo al contexto educativo 
en los diversos niveles y modalidades del sistema educativo, pues influye en las 
habilidades matemáticas y de todas las áreas de estudios. En otras palabras, la 
formación profesional docente se inserta como componente esencial para 
mejorar y desarrollar las capacidades profesionales de la actividad educativa, 
basado en el desempeño y tareas que debe efectuar un maestro en su unidad 
educativa. 
Por otro lado, los resultados del objetivo general concuerdan con los 
hallazgos en el trabajo realizado por Salcedo, (2015) en su tesis doctoral 
“Formación docente y resolución de problemas en rendimiento escolar de 
matemática 4º grado” trabajo que sustentó en la ciudad de Lima; Los resultados 
del estudio se pueden evidenciar la relación significativa en la formación docente 
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y solución de problemas en el rendimiento académico de matemática de los 
estudiantes. 
  
Asimismo, el objetivo 1 del presente trabajo de investigación plantea 
establecer el grado de incidencia que tiene la formación continua de la variable 
formación profesional docente en el desarrollo de las habilidades matemáticas 
de los docentes, los resultados del objetivo 1 se presentan en la tabla 4, se 
observa que la formación profesional docente ha sido calificada como regular 
con un 40%, por otro lado un 53.3% de docentes han contestado que la 
dimensión formación continua es mala, lo cual sometidos los datos al análisis 
inferencial se obtuvo un “r” de Pearson de ,704 dando como resultado un R2 de 
,509, por lo tanto, la formación continua incide significativamente, en un 51% en 
las habilidades matemáticas de los docentes del contexto en estudio, razón por 
la cual se rechaza la hipótesis nula y acepta la alternativa. 
Los resultados coinciden con la teoría del Mineduc, (2016) que asegura que 
la formación continua tiene como propósito primordial fortalecer las habilidades 
de las matemáticas y las demás áreas e impulsa el desarrollo profesional de los 
profesores a través de un acompañamiento en su actividad educativa, cabe 
decir que este acompañamiento va desde que ingresa al sistema educativo y 
durante todo su recorrido profesional docente, de esta manera se contribuye al 
fortalecimiento de su desempeño laboral y por ende el de los estudiantes. 
Ronquillo, (2018) en su tesis “La formación continua de los docentes del área 
de matemática de bachillerato en la UE Saquisilí”, tesis que sustentó en Quito. 
El estudio ha demostrado que la preparación y actualización permanente es 
necesaria para el desarrollo escolar de los estudiantes. Se concluye que la 
capacitación continua de los maestros ha permitido varias mejoras en sus 
competencias formativas, esto es, técnicas de enseñanza aprendizaje de la 
matemática, planificación, identificar y resolver problemas, actualización 
curricular, trabajo en equipo, toma de decisiones y otras. 
Además, el presente trabajo tiene como objetivo 2 precisar la incidencia que 
tiene la dimensión métodos y técnicas de enseñanza de la matemática de la 
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variable formación profesional docente, en el desarrollo de las habilidades 
matemáticas de los docentes, los resultados del objetivo 2 se pueden observar 
en la tabla 5, se puede inferir que la formación profesional docente tiene un nivel 
regular con un 40%, Asimismo, los métodos y técnicas de enseñanza de la 
matemática han sido evaluados como malos en un 46.7% , además en el 
análisis inferencial de los datos se obtuvo un “r” de Pearson de ,750 dando como 
resultado un R2 de ,563, por lo tanto, los métodos y técnicas de enseñanza de 
la matemática incide significativamente, en un 56% en las habilidades 
matemáticas de los docentes del contexto en estudio, razón por la cual se 
rechaza la hipótesis nula y acepta la alternativa. 
Estos resultados del objetivo 2 del presente trabajo de investigación se 
respalda en la literatura de Hernández & Infante, (2016) que aseguran que los 
métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje de las matemáticas y las diversas 
asignaturas son la rutas, los caminos que se completan entre para conseguir el 
objetivo planteado a la hora de planificar los contenidos que se entregan a los 
estudiantes de todos los niveles de educación, en efecto, para esto se necesita 
utilizar los recursos o medios adecuados con el fin de que el aprendizaje sea 
más realista para los educandos 
También estos resultados del objetivo 2 se relacionan con el trabajo de 
Aguilar, (2018) en su tesis realizada en Barcelona España, con el nombre de: 
“Implementación de estrategias metodológicas en matemáticas teniendo en 
cuenta los diferentes estilos de aprendizaje en los 10º años en la UE Nasacota 
Puento”, cuyo objetivo general fue mejorar el enseñanza de los educandos de 
10º año de EGB del contexto donde se realizó el estudio en el área de 
matemáticas, mediante la ejecución de nuevas estrategias metodológicas 
diseñándolas tomando en cuenta el estilo de aprendizaje de los estudiantes de 
este contexto, se instauró un diseño no experimental cuantitativo; se ha 
concluido que el aprendizaje en matemáticas de los estudiantes ha mejorado de 
manera significativa con la aplicación de las estrategias metodológica 
considerando las singularidades de cada uno de ellos. 
Del mismo modo, esta investigación presenta como objetivo 3 establecer la 
incidencia que tiene la dimensión didáctica matemática de la variable formación 
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profesional docente, en el desarrollo de las habilidades matemáticas de los 
docentes, la tabla 6 muestra los resultados de este objetivo, aquí se concluye 
que la formación profesional docente está en un nivel medio con el 40%. 
Asimismo, el nivel de la didáctica matemática tiene un nivel medio con un 53.3, 
asimismo, en el análisis inferencial de los datos se obtuvo un “r” de Pearson de 
,896 dando como resultado un R2 de ,802, por lo tanto, la didáctica matemática 
incide significativamente, en un 80% en las habilidades matemáticas de los 
docentes del contexto en estudio, Razón por la cual se rechaza la hipótesis nula 
y acepta la alternativa. 
El sustento de los resultados del objetivo 3 se encuentra en la teoría de 
Arteaga & Macías, (2016) que indican que la didáctica matemática es aquella 
que proporciona a los docentes herramientas para trabajar de forma adecuada, 
sobre cimientos sólidos, orientándolos en el quehacer de su profesión para 
beneficiar el aprendizaje de sus estudiantes. 
Además, los estadísticas resultantes del objetivo 3 coinciden con la 
investigación realizada por Jaramillo, (2015) que realizó un trabajo de tesis en 
Babahoyo Ecuador con el título: “La didáctica de las matemáticas y su incidencia 
en el desarrollo de aprendizajes lógicos de los estudiantes de educación general 
básica superior de la UE particular “Jesús Martínez de Ezquerecocha”, que 
implementó como objetivo general determinar las didácticas de las matemáticas 
que influyen en la generación y desarrollo de aprendizajes lógicos en los 
educandos de básica superior del plantel inmerso en el estudio, asimismo, la 
hipótesis fue el uso de la didáctica orientada a las matemáticas ayudaría 
efectivamente en el desarrollo de los aprendizajes lógicos de los alumnos de 
EGB superior del contexto en estudio, se concluye que los procesos enseñanza 
aprendizaje que se desarrolla en este plantel es bueno, aunque se necesita 
modificar en el aspecto didáctico para lograr estudiantes en la creatividad y 
desarrollen su lógica. 
De la misma forma esta investigación tiene como objetivo 4 establecer la 
incidencia que tiene la dimensión fortalecimiento de habilidades docentes de la 
variable formación profesional docente, en el desarrollo de las habilidades 
matemáticas de los docentes, los resultados de las encuestas se presentan en 
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La tabla 7, demuestran que la fonación profesional docente está en el nivel 
medio con un porcentaje del 40%, además un 33.3% de docentes han 
contestado que el fortalecimiento de habilidades docentes está en el nivel bajo, 
lo cual sometidos los datos al análisis inferencial se obtuvo un “r” de Pearson de 
,795 dando como resultado un R2 de ,631, por lo tanto, el fortalecimiento de 
habilidades docentes incide de manera significativa, en un 63% en las 
habilidades matemáticas de los docentes del contexto en estudio, esto permite 
tomar la decisión de aceptar la hipótesis alternativa y rechazar la nula. 
Los resultados del objetivo 4 se respaldan en el apartado teórico de Castro, 
Medina & Glasserman, (2017) que definen el fortalecimiento de habilidades 
docentes implica potenciar y desarrollar competencias de los maestros en lo 
respecta a su área de conocimientos y en los saberes pedagógicos y didácticos, 
pues esto incide de forma significativa en el rendimiento escolar de sus alumnos, 
además el fortalecimiento de habilidades docentes le permite al maestro 
organizar de forma exitosa el salón de clases, elegir los contenidos, diseñar 
actividades escolares, comunicarse asertivamente con la comunidad educativa, 
entre otros aspectos. 
Los resultados obtenidos en el objetivo 4 concuerdan con la investigación 
hecha por Morazán, (2015) en su tesis realizada en Tegucigalpa con el título 
“Competencias docentes y su relación con el rendimiento académico de la 
asignatura de matemática en las instituciones de educación media del Municipio 
de Danlí”, este trabajo de tesis estableció como objetivo general examinar la 
conexión que hay entre las habilidades docentes y el aprovechamiento 
académico de los educandos del contexto escolar donde se aplicó el estudio, 
estudio presentó un diseño no experimental, tipo transversal, enfoque 
cuantitativo, se aplicó un cuestionario para recoger las opiniones de los 
educandos relativas a las diversas habilidades docentes que utilizan durante el 
proceso de enseñanza del área de matemática, en este estudio se concluye que 
el aprovechamiento escolar de los estudiantes en la asignatura de matemática 
está ligado a las habilidades docentes que el catedrático posee para impartir 
sus sesiones de clases. 
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De la misma forma, este trabajo de investigación se comprobó la siguiente 
hipótesis: La Formación Profesional Docente incide de forma directa en las 
Habilidades matemáticas de la Unidad Educativa, cantón San Miguel provincia 
de Bolívar, 2020. La tabla 9, presenta los resultados que corresponden a la 
hipótesis general, Con los resultados que se obtuvo de la correlación de 
Pearson se infiere que la formación profesional docente incide de forma directa 
en las habilidades matemáticas de los docentes de este contexto educativo, 
pues se obtuvo un R = ,901 que es significativo en el nivel 0,01 (bilateral) debido 
a que la significancia P= 0,00 < 0,01, Asimismo, la tabla Nº11, se observan los 
datos de la regresión lineal en los cuales se puede apreciar un R2 de .811801, 
esto es, que la formación profesional docente tiene una incidencia de un 81% 
en las habilidades matemáticas de los docentes del contexto educativo donde 
se realizó el estudio. 
Asimismo, estos resultados de la prueba paramétrica de Pearson de la 
hipótesis de esta investigación están avalados en la literatura de la Según, 
Unesco, (2001) que asegura que la formación profesional del docente de 
matemática involucra desplegar competencias con el uso de un lenguaje técnico 
apropiado y la aplicación de destrezas, estrategias, métodos y técnicas para 
llegar al estudiante y lograr objetivos propuestos del área y de la asignatura. A 
juicio de esto actualmente existe aumento en la mejora de calificaciones 
académicas haciendo notar que la habilidad pedagogía del docente como el 
conocimiento disciplinar deben ir de la mano para mejorar los procesos de 
enseñanza 
De igual forma, los resultados de la hipótesis concuerdan con la 
investigación realizada por Salcedo, (2015) en su tesis doctoral “Formación 
docente y resolución de problemas en rendimiento escolar de matemática cuarto 
grado, Red ocho” trabajo que sustentó en la ciudad de Lima. Pues en los 
resultados del estudio se pudo evidenciar una relación significativa en la 
formación docente y solución de problemas en el rendimiento académico de 
matemática de los estudiantes. 
De todo lo analizado, podemos observar que la formación profesional 
docente con sus dimensiones, es decir, la formación continua, los métodos y 
40 
 
técnicas de enseñanza, didáctica matemática y fortalecimiento de habilidades 
docentes, inciden de forma significativamente en las habilidades matemáticas 
de los docentes del contexto donde se ha realizado el estudio, esto se ha 

























La formación profesional docente es vital para el desarrollo del docente de 
todas las áreas de estudio dentro y fuera del salón de clases y, el área de 
matemática no es la excepción. Ésta es aparentemente la más complicada para 
muchos aprendices, por lo cual, se concluye que: 
1. La formación profesional docente y las habilidades matemáticas de los 
maestros de la Unidad Educativa, cantón San Miguel, están en niveles y 
porcentajes medios, obteniendo resultados similares ambas variables, como 
se aprecia en la tabla 3, llegando a determinarse estadísticamente que la 
formación profesional docente incide en un 81% en las habilidades 
matemáticas de los docentes del contexto en estudio. 
2. La formación continua de la variable formación profesional docente en el 
desarrollo de las habilidades matemáticas de los docentes de la UE cantón 
San Miguel, se encuentra en un nivel bajo, en la tabla 4 presenta estos 
resultados, asimismo, los estadísticos determinan que la formación continua 
influye en 51% en las habilidades matemáticas de los docentes. 
3. Los métodos y técnicas de enseñanza de la matemática de la variable 
formación profesional docente, en el desarrollo de las habilidades 
matemáticas de los docentes de la UE, cantón San Miguel provincia de 
Bolívar, está en un nivel medio, la tabla 5 muestra estos resultados, además 
esta dimensión incide en un 56% en las habilidades matemáticas de los 
docentes. 
4. La didáctica matemática de la variable formación profesional docente, en el 
desarrollo de las habilidades matemáticas de los docentes de la UE, cantón 
San Miguel, se encuentra en el nivel medio, la tabla 6 presenta estos datos, 
asimismo, según el estadístico de Pearson esta dimensión incide en un 80% 
en las habilidades matemáticas de los docentes. 
5. El fortalecimiento de habilidades docentes de la variable formación 
profesional docente, en el desarrollo de las habilidades matemáticas de los 
docentes de la UE, cantón San Miguel, tiene un nivel medio, tal como se lo 
puede apreciar en tabla 7, además se determina estadísticamente que esta 
dimensión tiene una influencia de 63% sobre las habilidades matemáticas 





La formación profesional docente de los profesionales de la educación de la 
UE, cantón San Miguel provincia de Bolívar, ha sido el tema de análisis de esta 
investigación, en base a los resultados se establecen las siguientes 
recomendaciones: 
1. Se recomienda a las autoridades de la UE cantón San Miguel provincia de 
Bolívar soliciten al Ministerio de Educación que imparta cursos de formación 
a los docentes de matemáticas, para fortalecer las habilidades matemáticas, 
pues en su mayoría, estos se encuentran en el nivel medio, pues dichos 
cursos tienen una influencia significativa en las habilidades matemáticas de 
los docentes. 
2. Tomando en cuenta los resultados de la dimensión formación continua de la 
variable formación profesional docente en el desarrollo de las habilidades 
matemáticas de los docentes de la UE cantón San Miguel, se recomienda 
capacitaciones continuas para actualizar sus conocimientos en habilidades 
matemáticas, pues se ha comprobado que dichas capacitaciones tienen una 
incidencia significativa en las habilidades matemáticas. 
3. Considerando los resultados de la dimensión métodos y técnicas de 
enseñanza de la matemática de la variable formación profesional docente, 
en el desarrollo de las habilidades matemáticas, se sugiere que las 
autoridades de este plantel gestionar cursos sobre métodos y técnicas de 
enseñanza de la matemática, porque estos inciden significativamente en las 
habilidades matemáticas de los docentes. 
4. Se recomienda a las autoridades de la UE, cantón San Miguel provincia de 
Bolívar, realizar gestiones a través las direcciones distritales cursos de 
didáctica matemática, puesto que estos cursos inciden de forma significativa 
en las habilidades matemáticas de los docentes. 
5. Se hace la sugerencia a las autoridades y docentes de la UE, cantón San 
Miguel provincia de Bolívar, promuevan capacitaciones, cursos, talleres, 
seminarios, para mejorar el fortalecimiento de las habilidades docentes de 
matemáticas, porque estos cursos tienen una influencia significativa en las 
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Anexo. Operacionalización de las variables.  




























De acuerdo con Boéssio 
& Portella(2009) la 
formación profesional 
docente es aquella que 
permite desarrollar las 
competencias inherentes 
al ejercicio profesional 
relativo al contexto 
educativo en los diversos 
niveles y modalidades del 
sistema educativo. 
En otras palabras, la 
formación docente se 
inserta como componente 
esencial para la mejora y 
desarrollo de las 
capacidades 
profesionales de la 
actividad educativa, 
basado en el desempeño 
y tareas que debe 
La variable formación 
profesional docente se 
medirá a través de un 
cuestionario en el cual 









los mismos que se 
valorarán mediante la 
aplicación de un 
cuestionario-test, en la 




Formación continua:  
Es la que tiene como 
propósito primordial impulsar 
el desarrollo profesional de 
los profesores a través de un 
acompañamiento en su 
actividad educativa, cabe 
decir que este 
acompañamiento va desde 
que ingresa al sistema 
educativo y durante todo su 
recorrido profesional 
docente, de esta manera se 
contribuye al fortalecimiento 
de su desempeño laboral y 
por ende el de los 


















Métodos y técnicas de 
enseñanza:  
Son las rutas, los caminos 
que se completan entre para 
conseguir el objetivo 
planteado a la hora de 
planificar los contenidos que 
se entregan a los estudiantes 
de todos los niveles de 
educación, en efecto, para 
esto se necesita utilizar los 
recursos o medios 
adecuados con el fin de que 
el aprendizaje sea más 
realista para los educandos. 







Didáctica matemática:  
Es aquella que proporciona a 
los docentes herramientas 
para trabajar de forma 
adecuada, sobre cimientos 
sólidos, orientándolos en el 
quehacer de su profesión 












aprendizaje de sus 






Implica potenciar y 
desarrollar competencias de 
los maestros en lo respecta 
a su área de conocimientos 
y en los saberes 
pedagógicos y didácticos, 
pues esto incide de forma 
significativa en el 
rendimiento escolar de sus 
alumnos, además el 
fortalecimiento de 
habilidades docentes le 
permite al maestro organizar 
de forma exitosa el salón de 
clases, elegir los contenidos, 
diseñar actividades 
escolares, comunicarse 
asertivamente con la 























otros aspectos. (Castro, 
Medina y Glasserman, 2017) 
 
 

























La habilidad matemática 
es la capacidad de 
efectuar o realizar una 
tarea matemática 
eficientemente o de 
actuar adecuadamente 
frente  a una situación, en 
la que la Matemática está 
involucrada. Son las 
acciones o tareas que 
efectuamos en forma 
sistemática para lograr un 






medirá a través de un 
cuestionario en el cual 
se enfocará sus 
dimensiones: análisis 
matemáticos, 
métodos de solución 




mismos que se 
valorarán mediante la 
aplicación de un 
cuestionario-test, en 
la escala de Likert, 
con 5 niveles, 
 
Análisis matemático: 
Es la posibilidad de 
conocer de mejor forma 
las realidades a las 
cuales nos afrontamos, 
describirlas de manera 
óptima, descubrir los 
nexos entre sus 
elementos, construir 
nuevos conocimientos 




(Benzanilla, et al., 
2018) 




Generación de destrezas 
matemáticas Ordinal 
 
Métodos de solución 
de problemas:  
















herramienta en la 
estimulación del 
desarrollo del 
pensamiento de los 
estudiantes, en cuanto 
a la enseñanza 
aprendizaje de la 
matemática, además 
permiten organizar el 
proceso de búsqueda 
de la vía de solución y 
ayudan a desarrollar 
hábitos que son 
necesarios en la 
resolución de los 
problemas planteados 
por el docente y en la 











Piñeiro, pinto & Díaz, 
(2015) proponen que la 
resolución de 
problemas es una 
















el desarrollo de las 
actividades de las vida 
cotidiana y escolares, 
de la misma forma, es 
una acción esencial 
que los educandos 
deben efectuar de 
forma individual o en 
equipos de trabajo, 
porque proporciona el 
ambiente para alcanzar 
aprendizajes 
significativos e implica 
la intervención de otros 
procesos de 
razonamiento 
matemático, esto es, la 
búsqueda de 
relaciones, el uso de 
distintasrepresentacion
es, la justificación los 
procesos realizados en 
la resolución de un 
problema y notificar los 
resultadosconseguidos, 
asimismo, 
experimentan la utilidad 














Anexo. Instrumento de recolección de datos (Acompañado- Ficha técnica 
del instrumento)- Validez (Matriz de validación), Confiabilidad (Cuadros de 
confiabilidad: resumen de procesamiento de casos, escala de fiabilidad y 
Estadísticas de total de elemento). 
 
CUESTIONARIO SOBRE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE 
Estimado docente: 
El presente cuestionario es parte de un proceso de investigación y tiene como 
finalidad recopilar su opinión sobre la formación profesional docente que el 
docente aplica en las sesiones de clases con sus estudiantes en una institución 
educativa. 
Las respuestas que nos proporcionen serán anónimas, los datos obtenidos no 
serán analizados de manera individual sino con fines estadísticos. 
Leer con atención cada ítem del presente cuestionario y responda de forma veraz 
todas las preguntas planteadas. Marque con una X las columnas ubicadas a su 
lado derecho, el número que corresponda a su respuesta tomando en cuenta las 
siguientes opciones: Nunca (1), rara vez (2), a veces (3), casi siempre (4), siempre 
(5). 
Nº INDICADORES 1 2 3 4 5 
Competencia docente 
1 
¿El docente promueve el desarrollo de sus 
competencias a través de su formación profesional 
continua, para aplicarla en las sesiones de clases con 
los estudiantes? 
     
2 
¿El docente promueve el desarrollo de competencias 
para brindar formación integral de los estudiantes? 
     
3 
¿Mediante la formación continua, fortalece sus 
competencias actitudinales, para desarrollar el proceso 
de enseñanza aprendizaje? 
     




¿Consideras que las herramientas TICs ofrecer recursos 
novedosos y factibles para aplicarlas en el proceso de 
enseñanza? 
     
5 
¿Utiliza herramientas educativas innovadoras para 
desarrollo de sus sesiones de clases con los educandos? 
     
6 
¿El uso de herramientas educativas actuales fortalece 
las destrezas de los estudiantes? 
     
Recursos didácticos 
7 
¿Utiliza recursos educativos pertinentes, variados y 
funcionales que motiven el aprendizaje del estudiante? 
     
8 
¿Diseña recursos didácticos novedosos que motiven el 
aprendizaje de los estudiantes? 
     
9 
¿Selecciona recursos didácticos apropiados a la 
asignatura y actividad que va a desarrollar? 
     
Procesos de enseñanza aprendizaje 
10 
¿Aplica las etapas del proceso de enseñanza 
aprendizaje a cabalidad? 
     
11 
¿Se prepara para fortalecer sus conocimientos de 
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje? 
     
12 
¿Selecciona contenidos, recursos y estrategias 
pertinentes para desarrollar el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el aula? 
     
Estrategias de enseñanza 
13 
¿Establece estrategias para ayudar a los estudiantes de 
acuerdo con sus necesidades de aprendizaje? 
     
14 
¿Aplica estrategias de enseñanzas que contribuyen al 
desarrollo integral de los estudiantes? 
     
15 
¿Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de 
aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y 
creativo en sus estudiantes? 
     
Selección de contenido. 
16 
¿Selecciona los contenidos de acuerdo con el 
contexto educativos de la escuela y de los 
estudiantes? 




¿Toma en cuenta las necesidades de los estudiantes al 
momento de seleccionar los contenidos de la clase? 
     
18 
¿La selección adecuada de los contenidos de la clase es 
vital para el aprendizaje significativo de los estudiantes? 
     
Formación del conocimiento didáctico 
19 
¿Se prepara a cabalidad en el campo de la didáctica de 
las matemáticas para el desarrollo de sus clases? 
     
20 
¿Es importante la didáctica en la generación y el 
fortalecimiento de habilidades y actitudes de los 
estudiantes? 
     
21 
¿El conocimiento didáctico del docente, proporciona 
motivación a los estudiantes para seguir aprendiendo? 
     
Estrategias motivacionales 
22 
¿Usa estrategias motivacionales para el aprendizaje de 
los estudiantes? 
     
23 
¿Las estrategias motivacionales despiertan el interés de 
aprendizaje de los estudiantes? 
     
24 
¿Las motivacionales fortalecen las competencias de los 
docentes? 
     
Conocimientos de software educativo. 
25 
¿Usa herramientas Tics para desarrollar el proceso de 
enseñanza aprendizaje? 
     
26 
¿Prepara sus sesiones de clases con la ayuda de un 
software educativo para facilitar el aprendizaje de los 
estudiantes 
     
Manejo planificaciones curriculares 
27 
¿Incorpora estrategias innovadoras en sus 
planificaciones de acuerdo con el contexto institucional 
para trabajar con sus estudiantes? 
     
28 
¿Imparte sus clases de acuerdo con la planificación 
curricular que previamente ha diseñado? 
     
29 
¿Se siente seguro y confiado de su conocimiento sobre 
planificación curricular? 
     




FICHA TÉCNICA PARA EL INSTRUMENTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
DOCENTE 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. Denominación : Encuesta 
2. Tipo de instrumento : Cuestionario 
3. Institución : Unidad educativa, cantón San 
Miguel, Provincia de Bolívar. 
4. Fecha de aplicación : 11 de noviembre del 2020 
5. Autor : Rodolfo Eduardo Santillán Chica 
6. Medición : Formación continua, métodos y 
técnicas de enseñanza, didáctica 
matemática y fortalecimiento de 
habilidades docentes. 
7. Administración : Docentes del área de matemáticas 
8. Tiempo de aplicación : 30 min. 
9. Forma de aplicación : Individual 
10. N° de Ítems : 30 
 
II. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: 
Recopilar su opinión sobre la formación profesional docente que el docente 
aplica en las sesiones de clases con sus estudiantes en una institución 
educativa. 
 
III. DIMENSIONES E INDICADORES: 
• Formación continua 
- Competencias docentes 





• Métodos y técnicas de enseñanza 
- Recursos didácticos 
- Procesos de enseñanza aprendizaje 
• Didáctica matemática 
- Estrategias de enseñanza 
- Selección de contenido. 
- Formación del conocimiento didáctico 
• Fortalecimiento de habilidades docentes 
- Estrategias motivacionales 
- Conocimientos de software educativo. 
- Manejo planificaciones curriculares 
 
IV. INSTRUCCIONES: 
El Cuestionario sobre formación profesional docente que se aplicó a los 
profesores de la Unidad educativa, cantón San Miguel, Provincia de Bolívar, 
consta de 30 ítems, de los cuales 6 pertenecen a la dimensión formación 
continua, 7 a la dimensión métodos y técnicas de enseñanza, 9 a la dimensión 
didáctica matemáticas y 8 a la dimensión fortalecimiento de habilidades 
docentes. El presente instrumento ha sido elaborado mediante la escala de 
Likert, con 5 niveles, calificados como: Nunca, rara vez, a veces, casi siempre, 
siempre, asignándoles valores del 1 al 5, de acuerdo con los siguientes criterios. 
1: Nunca = Cuando la afirmación no se cumple en lo mínimo 
 2: Rara vez = Cuando la afirmación se cumple en lo mínimo 
3: A veces =  Cuando la afirmación en algo se cumple, aunque no  
a cabalidad. 
4: Casi siempre = Cuando la afirmación se cumple casi a cabalidad 








Los rangos, se medirán teniendo en cuenta Valor mínimo – Valor máximo. 
V. MATERIALES: 






CUESTIONARIO SOBRE HABILIDADES MATEMÁTICAS 
El presente cuestionario es parte de un proceso de investigación y tiene como 
finalidad recopilar su opinión sobre las habilidades matemáticas que el 
docente aplica en las sesiones de clases con sus estudiantes en una 
institución educativa. 
Las respuestas que nos proporcionen serán anónimas, los datos obtenidos no 
serán analizados de manera individual sino con fines estadísticos. 
Leer con atención cada ítem del presente cuestionario y responda de forma 
veraz todas las preguntas planteadas. Marque con una X las columnas 
ubicadas a su lado derecho, el número que corresponda a su respuesta 
tomando en cuenta las siguientes opciones: Nunca (1), rara vez (2), a veces 
(3), casi siempre (4), siempre (5).  
Nº INDICADORES 1 2 3 4 5 
Desarrollo del pensamiento lógico matemático 
1 ¿Aplica el pensamiento lógico matemático en las 
sesiones de clases? 
     
2 ¿Propone ejercicios de razonamiento matemáticos a sus 
estudiantes? 
     
3 ¿Fortalece el desarrollo lógico matemático de los 
estudiantes en las sesiones de clases con estrategias 
innovadoras? 
     
4 ¿Elabora actividades académicas en las que resalta el 
desarrollo del pensamiento lógico matemático? 
     
Generación de destrezas matemáticas 
5 ¿Promueve el desarrollo del cálculo mental como 
destreza matemática? 
     
6 ¿Incrementa las destrezas matemáticas de sus 
estudiantes empleando material concreto y situaciones 
del contexto? 
     
7 ¿Estimula a los estudiantes para que apliquen destrezas 
matemáticas que se les imparten en el aula para 
resolver situaciones de la vida cotidiana? 
     
 
 
8 ¿Plantea actividades que generan, en sus estudiantes, 
destrezas matemáticas como secuencia ordenada de 
habilidades? 
     
Comprensión de conceptos 
9 ¿Brinda a los estudiantes conceptos matemáticos que le 
permitan comprender temas matemáticos? 
     
10 ¿Diseña conceptos teóricos matemáticos sencillos para 
una mejor comprensión de los estudiantes? 
     
11 ¿En el desarrollo de la sesión de clase realiza 
actividades lúdicas que responde a intereses del 
estudiante, en base a los conceptos matemático? 
     
12 ¿Realiza la revisión de la teoría para comprender temas 
matemáticos y poderlos trasmitir a sus estudiantes? 
     
13 ¿Elabora conceptos matemáticos básicos y 
comprensibles para desarrollar los conocimientos de los 
estudiantes? 
     
Habilidades de solución de problemas 
14 ¿Se siente seguro y confiado de su vasto conocimiento 
sobre habilidades matemáticas para enseñanza de la 
asignatura? 
     
15 ¿Proporciona a sus estudiantes habilidades suficientes 
para solucionar problemas matemáticos y de la vida 
cotidiana? 
     
16 ¿La resolución de los problemas matemáticos está 
enfocado para aplicarlos en la vida diaria? 
     
17 ¿Fortalece las habilidades matemáticas en sus 
estudiantes? 
     
18 ¿Propicia la búsqueda de diversas estrategias para 
resolver un problema? 
     
Planteamientos problemas matemáticos 
19 ¿Plantea problemas matemáticos para los estudiantes 
de acuerdo con el contexto educativo que los rodea? 
     
20 ¿Plantea a los estudiantes problemas matemáticos con 
un grado de dificultad progresivo que ellos puedan 
resolver comprender? 
     
 
 
21 ¿Atiende los requerimientos de los estudiantes en el 
momento de plantear las actividades de clases? 
     
22 ¿Considerar las necesidades y opiniones de los 
estudiantes al plantear los ejercicios matemáticos? 
     
Identificación de problemas y temas matemáticos. 
23 ¿Utiliza métodos que ayudan a los estudiantes a 
identificar los datos que nos proporciona una situación 
problemática temas y problemas matemáticos? 
     
24 ¿Usa estrategias matemáticas como herramienta de 
retroalimentación para ayudar a los estudiantes a 
comprender los temas y problemas matemáticos 
     
25 ¿Considera imprescindible que los estudiantes 
identifiquen los temas y problemas matemáticos para 
poder comprender el problema? 
     
26 ¿Establece, en el desarrollo de sus clases, la utilidad de 
aprender a identificar y resolver un problema? 
     
Búsqueda de alternativas de solución 
27 ¿El trabajo colaborativo es necesario para que los 
estudiantes busquen alternativas de solución a las 
actividades planteadas? 
     
28 ¿Le da importancia a las inquietudes que genera el 
estudiante sobre la búsqueda de alternativas de solución 
a los problemas matemáticos? 
     
29 ¿Proporciona actividades factibles que motiven al 
estudiante a buscar posibles soluciones a los problemas 
planteados? 
     









FICHA TÉCNICA PARA EL INSTRUMENTO DE HABILIDADES 
MATEMÁTICAS 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1. Denominación : Encuesta 
 
2. Tipo de instrumento : Cuestionario 
 
4. Institución :  Unidad educativa, 
cantón San Miguel, 
Provincia de Bolívar. 
5. Fecha de aplicación : 11 de noviembre del 2020 
6. Autor : Rodolfo Eduardo Santillán 
Chica 
7. Medición : Análisis matemático, métodos de 
solución de problemas y 
resolución de problemas 
matemáticos. 
8. Administración : Docentes del área de 
matemáticas 
9. Tiempo de aplicación : 30 min. 
10. Forma de aplicación : Individual 
11. N° de Ítems : 30 
 
II. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: 
Recopilar su opinión sobre las habilidades matemáticas que el docente aplica 
en las sesiones de clases con sus estudiantes en una institución educativa. 
 
 
• Análisis matemático 
- Desarrollo del pensamiento lógico matemático. 
- Generación de destrezas matemáticas 
 
 
• Métodos de solución de problemas 
- Comprensión de conceptos 
- Habilidades de solución de problemas 
• Resolución de problemas matemáticos 
- Planteamientos de problemas matemáticos 
- Identificación de problemas y temas matemáticos. 
- Búsqueda de alternativas de solución 
 
IV. INSTRUCCIONES: 
El Cuestionario sobre habilidades matemáticas que se aplicó a los profesores 
de una Unidad educativa, cantón San Miguel, Provincia de Bolívar, consta 
de 30 ítems, de los cuales 8 corresponden a la dimensión análisis matemático, 
10 a la dimensión métodos de solución de problemas y 12 a la dimensión 
resolución de problemas matemáticos. 
El presente instrumento ha sido elaborado mediante la escala de Likert, con 5 
niveles, calificados como: Nunca, rara vez, a veces, casi siempre, siempre, 
asignándoles valores del 1 al 5, de acuerdo con los siguientes criterios. 
1: Nunca = Cuando la afirmación no se cumple en lo mínimo 
2: Rara vez = Cuando la afirmación se cumple en lo mínimo 
3: A veces =  Cuando la afirmación en algo se cumple, aunque no a 
cabalidad. 
4: Casi siempre = Cuando la afirmación se cumple casi a cabalidad 
5: Siempre = Cuando la afirmación se cumple a cabalidad y tal como está 
 








Los rangos, se medirán teniendo en cuenta Valor mínimo – Valor máximo, 
sobre los 3 niveles descritos. 
 
V. MATERIALES: 













































































































































ALFA DE CRONBACH DE LA VARIABLE FORMACIÓN PROFESIONAL 
DOCENTE 
 
























VAR00001 108,0000 171,857 -,118 ,862 
VAR00002 108,3333 155,095 ,564 ,846 
VAR00003 107,9333 152,638 ,578 ,844 
VAR00004 107,8000 167,743 ,012 ,865 
VAR00005 108,6000 159,257 ,333 ,852 
VAR00006 107,9333 159,495 ,465 ,849 
VAR00007 107,8000 155,029 ,576 ,845 
VAR00008 107,8000 156,886 ,545 ,847 
VAR00009 107,1333 163,267 ,290 ,853 
VAR00010 107,6000 163,257 ,190 ,857 
VAR00011 108,2667 164,067 ,188 ,856 
VAR00012 107,8667 153,552 ,692 ,843 
VAR00013 107,6667 158,524 ,494 ,848 
VAR00014 107,8000 158,314 ,436 ,849 
VAR00015 107,5333 149,267 ,681 ,841 
VAR00016 107,1333 164,981 ,207 ,855 
VAR00017 107,8667 153,552 ,692 ,843 
VAR00018 107,0000 168,714 ,026 ,859 
VAR00019 107,6000 163,257 ,190 ,857 
VAR00020 108,0000 158,000 ,354 ,852 
VAR00021 107,8000 161,743 ,294 ,853 
 N % 












VAR00022 107,8000 156,886 ,545 ,847 
VAR00023 107,1333 163,267 ,290 ,853 
VAR00024 107,6000 163,257 ,190 ,857 
VAR00025 108,2667 164,067 ,188 ,856 
VAR00026 107,8667 153,552 ,692 ,843 
VAR00027 107,8000 158,314 ,436 ,849 
VAR00028 107,6000 152,543 ,582 ,844 
VAR00029 107,1333 164,981 ,207 ,855 































Anexo. Matriz de consistencia lógica 
Formación profesional docente y su influencia en habilidades matemáticas en una unidad educativa, cantón San Miguel, 
Provincia de Bolívar, 2020. 




















Hi1: La Formación 
Profesional Docente 
incide de forma 
directa en las 
Habilidades 
matemáticas de 




H01: La Formación 
Profesional Docente 
no incide de forma 
directa en las 
Habilidades 
matemáticas de la 
Unidad Educativa, 
cantón San Miguel 
provincia de Bolívar, 
2020. 
Variable 1 Variable 2 
Determinar la incidencia de la Formación Profesional 
Docente en las Habilidades matemáticas en una Unidad 






























Establecer el grado de incidencia que tiene la 
formación continua de la variable formación 
profesional docente en el desarrollo de las habilidades 























Precisar la incidencia que tiene la dimensión métodos y 
técnicas de enseñanza de la matemática de la variable 
formación profesional docente, en el desarrollo de las 
habilidades matemáticas de los docentes. 
   
 
Establecer la incidencia que tiene la dimensión didáctica 
matemática de la variable formación profesional docente, 
en el desarrollo de las habilidades matemáticas de los 
docentes. 
   
 
Establecer la incidencia que tiene la dimensión 
fortalecimiento de habilidades docentes de la variable 
formación profesional docente, en el desarrollo de las 
habilidades matemáticas de los docentes. 










































































 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 21 22 
 
23 24 25 26 27 28 29 30 
 
 
1 3 2 3 5 3 4 20 2 4 3 3 4 4 4 24 4 5 5 4 3 3 3 3 4 34 3 3 4 4 4 5 5 4 32 110 
2 4 4 4 5 3 4 24 4 4 5 4 3 4 4 28 4 5 4 4 5 4 2 5 4 37 5 4 3 4 4 5 4 4 33 122 
3 3 3 4 5 1 3 19 4 3 4 4 2 3 3 23 3 3 5 3 5 4 2 3 3 31 4 4 2 3 3 3 5 3 27 100 
4 4 2 2 3 2 3 16 2 2 4 5 3 2 2 20 1 2 4 2 5 5 2 3 2 26 4 5 3 2 1 2 4 2 23 85 
5 4 4 4 3 4 3 22 4 3 3 2 4 4 3 23 4 4 4 4 3 2 5 4 3 33 3 2 4 4 4 4 4 4 29 107 
6 2 3 4 3 4 3 19 4 3 4 5 5 4 3 28 5 5 4 4 4 5 3 2 3 35 4 5 5 4 5 5 4 4 36 118 
7 3 2 3 4 2 4 18 3 4 5 4 2 2 4 24 4 3 4 2 5 4 4 4 4 34 5 4 2 2 4 3 4 2 26 102 
8 4 3 1 3 3 3 17 3 4 5 3 2 3 4 24 3 3 4 3 5 3 3 3 4 31 5 3 2 3 3 3 4 3 26 98 
9 3 4 3 5 5 5 25 3 5 4 3 2 3 5 25 4 3 5 3 4 3 3 5 5 35 4 3 2 3 4 3 5 3 27 112 
10 4 2 5 2 3 3 19 5 4 5 5 3 4 4 30 4 4 4 4 5 5 5 5 4 40 5 5 3 4 4 4 4 4 33 122 






12 5 3 3 1 2 3 17 3 4 3 5 3 5 3 26 5 2 2 5 3 5 5 3 4 34 3 5 3 5 5 2 2 5 30 107 
13 4 4 4 5 3 4 24 4 4 5 5 4 4 4 30 4 5 5 4 5 5 5 3 4 40 5 5 4 4 4 5 5 4 36 130 
14 4 4 3 2 4 4 21 4 4 5 3 3 4 4 27 4 5 5 4 5 3 4 3 4 37 5 3 3 4 4 5 5 4 33 118 
15 3 5 5 4 3 5 25 5 5 5 5 3 5 5 33 3 5 5 5 5 5 4 5 5 42 5 5 3 5 3 4 5 5 35 135 
 
 
Anexo. Resultados de la encuesta sobre la variable habilidades matemáticas. 
 Subt TOTAL 
 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
1 2 2 3 5 1 4 2 4 23 3 3 4 4 4 5 5 4 3 3 38 3 4 5 4 5 3 4 5 4 5 5 3 50 111 
2 3 4 4 5 3 4 4 4 31 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 42 2 5 4 3 4 2 5 4 3 4 4 5 45 118 
3 3 3 4 5 1 3 4 3 26 5 4 2 3 3 3 5 3 5 4 37 2 3 5 3 1 2 3 5 3 3 3 5 38 101 
4 3 2 2 3 2 3 2 2 19 5 5 3 2 1 2 4 2 5 5 34 2 3 1 4 3 3 4 1 4 3 4 5 37 90 
5 4 4 4 3 4 3 4 3 29 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 34 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 3 3 46 109 
6 2 3 4 3 4 3 4 3 26 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 45 3 2 3 4 5 3 2 3 4 5 4 4 42 113 
7 2 2 3 4 2 4 3 4 24 5 4 2 2 4 3 4 2 5 4 35 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 47 106 
8 4 3 1 3 3 3 3 4 24 5 3 2 3 3 3 4 3 5 3 34 3 3 2 1 2 3 3 2 1 2 2 5 29 87 
9 3 4 3 5 5 5 3 5 33 4 3 2 3 4 3 5 3 4 3 34 3 5 5 4 2 3 5 5 5 3 2 3 45 112 
10 5 2 5 2 3 3 5 4 29 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 43 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 54 126 
11 2 2 5 5 1 2 5 2 24 5 2 5 3 3 5 5 3 5 2 38 2 4 4 3 4 2 4 4 3 4 1 3 38 100 
12 5 3 3 1 2 3 3 4 24 3 5 3 5 5 2 2 5 3 5 38 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 42 104 
13 4 4 4 5 3 4 4 4 32 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 46 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 48 126 




Subt MÉTODO DE SOLUCIÓN DEL
 PROBLEMA 





15 3 5 5 4 3 5 5 5 35 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 46 4 5 1 2 4 4 5 1 2 4 3 5 40 121 
